






























































































































入館者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
令和元年度 1,016 342 438 506 864 706 821 1,056 521 493 487 0 7,250





















































• 錦絵「前田家繁榮之圏」（ 3枚組） 西村　　聡　氏
• 機器類一式　 9点 公益財団法人　金沢子ども科学財団
• 絵葉書（1枚） 江藤　浩子　氏
• 第四高等学校関係資料一式 入榮　隆純　氏
最新人体解剖図
錦絵「前田家繁榮之圏」 絵葉書
Konica　F3.5カメラ 化学天秤
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